



























準備はほぼ毎回 1～3 の 3 段階で進められ、4 の発表に至った。1.基本文の学習：場面を伝え、
学生から出てきた語句を利用しながら最終的には教師が 1～2 文の基本文にまとめ学生に提示
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４．おわりに 
本実践では協働的な学びと自主的な取り組みを通して、頑張った成果が見えてくる学生の成
功体験を支援し、AL につながる主体的な学びの実現を目指した。現場には様々な制約がある
が、学習者の状況をふまえつつ、より効果的な AL の指導のあり方について今後も研究してい
きたい。 
 
